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0/000-3/476022آیا از حسابرسی و بیمه گری پرونده ها آگاهی دارید؟1
مد آیا با مفهوم کسورات و انواع آن آشنایی دارید؟و تاثیری که بر درآ2
بیمارستان دارد آگاهی دارید؟
0/000-4/706121
0/000-3/558812آیا از میزان و درصد کسورات این بیمارستان آگاهی دارید؟3
0/000-3/753124آیا از قوانین و مقررات و تعرفه های بیمه ای آگاهی دارید؟4
عدم ثبت، ثبت ناقص، خطای (آیا از کسورات ناشی از ثبت خدمت 5
آشنایی دارید؟) محاسباتی
0/000-3/996121
عدم ارسال، ارسال دیرهنگام، ارسال (آیا ازکسورات ارسال مستندات 6
آگاهی دارید؟ ) ناقص
0/000-4/734420
0/000-3/986021دارید؟آگاهیاختصاصیدرآمدوصولازناشیکسوراتازآیا7
رف آیا از کسورات ناشی از اختلاف نظر مابین واحد ارائه کننده خدمت و ط8
های قرارداد آگاهی دارید؟
0/000-4/117120
0/000-4/108020آیا با واحد اسناد پزشکی آشنایی دارید؟9
0/000-4/641620کل آگاهی از عملکرد بیمه گری01
تفاوت میزان آگاهی همه پرسنل شرکت کننده در دوره آموزشی قبل و بعد از آموزش: 1دولج
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..قدردانیوتشکر
ماد ی محآقااجنابمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر
ازنده، ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساذکریا کیایی
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
که ژاد روح اله کلهر و آقای دکتر بهمن احدی نکتر دآقای د عزیز اتیهمچنین از حمایت های ارزنده اس
فیات ایان در کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کی
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمرساله کمك موثری داشتند،
ساته هاای با کمال صبر و نهایت ساخاوت ، دانکه خانم حسین پورتشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به
. خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
حاامی که در طول تحصیل همواره سنگ صبور وو فرذندان نازنینم گرامی ام همسرعزیز وخانواده از 
اساگزارم و دانش نداشته باشم ممنون و سپمن بودند و سعی کردند که من دغدغه ای به جز کسب علم و
.آرزومندماناز خداوند بزرگ  سلامتی، پیشرفت و بهروزی برایش
مقدمه
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